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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara meaningfulness dan 
work engagement pada generasi milenial. Subjek yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 223 responden dengan rentang usia 24-39 tahun. Responden 
dalam penelitian ini berasal dari beberapa kota di Pulau Jawa, diantaranya 
Jakarta, Semarang, Tangerang, dan Bekasi. Alat ukur dalam penelitian ini 
merupakan Utrecht Work Engagement Scale (UWES) dan Working and Meaning 
Inventory (WAMI) yang telah diadaptasi dan diuji validitasnya. Peneliti 
menyebarkan google form untuk mengumpulkan data. Peneliti menggunakan 
Pearson Product Moment sebagai metode analisis dalam penelitian ini. 
Berdasarkan hasil uji hipotesis, diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar 
0,744 dengan nilai signifikansi p = 0,000 (p<0,001), yang menunjukan bahwa 
hipotesis diterima. Artinya, hubungan positif antara meaningfulness dan work 
engagement. Maka dari itu, saat generasi milenial dapat mengetahui makna dari 
pekerjaannya, mereka dapat semakin engaged dengan pekerjaan dan 
perusahaannya. 
 








The aim of this study is to determine the relationship between meaningfulness and 
work engagement among the Indonesian millennials. The subjects in this study 
consist of 223 respondents with age ranging from 24 to 39 years old. Respondents 
in this study came from several cities on Java, there are Jakarta, Tangerang, 
Semarang, and Bekasi. The measurement tools used in this study are Utrecht 
Work Engagement Scale (UWES) and Working and Meaning Inventory (WAMI) 
which had been adapted and tested for validity. Researcher shared google form to 
collect data. Researcher use Pearson Product Moment to analyze the result. 
Based on hypothesis test, the correlation coefficient value (rxy) is 0.744 with a 
significance value of p = 0.000 (p <0.001), therefore the hypothesis is accepted. 
The results of hypothesis test indicate that there is a positive relationship between 
meaningfulness and work engagement. So, when millennials can find out the 
meaning of their work, they can be more engaged with their work and company. 
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